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a pesti nemzeti színház tagja és es. k. udvari énekes mint vendég.
Rendkívüli előadás (elemit alsó keivánkki),
Bérlet D E B R E C Z E N l szünet
NEMZETI
Reszler Is tván igazgatása alatti társulat által,
Hétfőn 1863. év Márczius 16-kán adatik;
Nagy komoly opera 4 felvonásban. írta Piave, zenéjét szorzó Verdi. 
(B en tlező : Fehérvárj Antal. K arnagy: OTegyes#y N án d or.)
Ereaai, rabló főnők —
Don Cárlos, spanyoihon királya 
Don Sylva, spanyol grand — 
Elvira, iinokahnga és jegyese





Giovanna, Eivira barátnője —  _ _ _ _ _  Timároé.
Don Ricardo, a király lovásza — — —  — Reszíer.
Jago, Sylva szolgája FoltényL
Hölgyek, urak, lovagok, nép. Történik; Aragóniában.
Helyárak: Nagy Páhol 8  írt. 5 0  kr. Kis Páholy 5  írt Támlásszék J. frt. 3 0  kr. Zárlszék %_ írt. Földszint 6 0  kr.
kr. Emeleti bemenet kr U » r r a t  2 0Emeleli zártszék. . Ka z t kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8* 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve._______________
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások kivánatai 
teljesítethessenek.
Kezdete pontban 7 órakor vége 0 után.
Kiadta: M á rt + n f f i  F r|^g y « #  titkár. (Bgat) Debreczea 1363. Nyomatott a város könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
